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Tässä työssä tarkastellaan rahapolitiikan välittymistä sekä epäsymmetrisen informaation aiheuttamia ongelmia luottomarkkinoilla. Aluksi
luodaan katsaus perinteisen makrotaloustieteen näkemyksiin raha- ja luottosektorin merkityksestä kokonaistuotannon määräytymisessä.
Perinteisessä makrotaloustieteessä on pääsääntöisesti keskitytty tarkastelemaan rahan määrän ja korkotason muutosten vaikutuksia
makrotaloudessa. Sen sijaan tässä työssä tarkastellaan teoreettisten mallien avulla, kuinka epäsymmetrinen informaatio vaikuttaa yrittäjien ja
kotitalouksien käyttäytymiseen luottomarkkinoilla sekä niiden investointeihin. Epäsymmetrisestä informaatiosta johtuen luotonottajat joutuvat
maksamaan ulkoisesta rahoituksesta preemiota, jonka suuruus riippuu luotonottajien nettovarallisuudesta. Työssä osoitetaan, että mitä suurempi
on luotonottajien nettovarallisuus, sitä enemmän taloudessa investoidaan. Rahapolitiikan välittymisen kannalta tärkeä on myös huomio tiettyjen
luotonottajien riippuvuudesta rahoituksen välittäjien (pankkien) myöntämistä luotoista. Siten luoton tarjonnan supistuessa osa luotonottajista
putoaa pois luottomarkkinoilta, eivätkä ne voi korvata supistunutta luoton tarjontaa käyttämällä muita rahoituslähteitä. Tätä havaintoa tukee
myös työn lopussa esitetty empiirinen aineisto.
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